














































el   conocimiento   científico.   La   actividad   central   de   un   científico   es   construir   y   usar 
argumentos   sobre   los   cuales   desarrollar   conjeturas   imaginativas   acerca   de   “fenómenos 
extraños” y determinar cuales son las más convincentes a la luz de las pruebas y, si éstas no 






promoverla,   o   la   calidad   de   la   misma.   También   se   realizan   investigaciones   sobre   las 






























desarrollo   del   diseño   de   ambientes   de   aula   que   facilitan   el   proceso   de   argumentación, 
buscando   conocer   qué   líneas   de   investigación   se   han   seguido   y   qué   resultados   se   han 
obtenido, y qué nuevas preguntas se plantean en este campo.
Utilizar   en   la  Educación  en  Ciencias  procesos  de  argumentación   conlleva,   por  parte   del 
docente,   una   forma determinada  de   servir   como modelo  del  mismo  proceso  que   se   está 
proponiendo a los alumnos en la clase. Esto conlleva el promover el uso de pruebas en la 























































En   el   presente   trabajo   decidimos   utilizar   cómo metodología   el   estudio   de   casos   porque 
creemos que nos permite realizar un análisis profundo de las relaciones entre las variables que 
intervienen en el aula para construir el ambiente que posibilite la génesis de los argumentos. 





Este   método   de   investigación   toma   como   válidos   los   fundamentos   del   paradigma 
interpretativo.   Al   situar   el   énfasis   en   la   interpretaci6n   destacamos   que   la   posición   del 








Para   recoger   los   datos   consideramos   importante   registrar   en   audio   y   video   las   distintas 
sesiones de trabajo en el aula (que es lo que estamos haciendo) para poder relevar datos con 
un grado mayor de precisión, que el que se obtiene a través de la observación participante. 





La   secuencia   didáctica   está   diseñada   en   forma   concertada   con   una   docente   de   escuela 
secundaria de la asignatura Biología de nivel secundario de la prov. De Bs As. Se realizan una 



















e)  Se grabará  en audio las  interpretaciones  que se hagan al  observar secuencias  de video 
(vinculadas a las unidades de análisis) de las clases.
Los   documentos   de   audio   obtenidos   del   grupo   y   sus   discusiones   de   aula,   deben   ser 
desgrabados para su tratamiento en función de la identificación de las unidades de análisis. 
Una vez realizada esta tarea se procederá a la identificación de las variables que determinan el 




















Para  ello  será  necesario  enumerar   los  datos  y codificar   las   intervenciones  y   los   tiempos, 
separando el registro en espacios de tiempo regulares. Luego de encontrar la estructura más 
acabada   de   nuestro   esquema,   se   examinarán   nuevamente   dichos   registros   para   buscar 
regularidades.





























nos   centramos   en   estos   dos   docentes   mencionados   (dado   que   mostraban   una   posición 
didáctica   y   epistemológica     acorde   con   lo   requerido),   que  mostraron   una  muy   ajustada 
coherencia con lo expresado en sus encuestas.  Expresaron acertadamente como participarían 
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